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Faculty of Teacher Education 
Participates in the Summer 
School for Kinesiologists in Poreč 
The 25th Summer School for Kinesiologists took place in Poreč from June 28th to 
July 2nd 2016. The anniversary was marked by three important events for the Faculty 
of Teacher Education. 
The Faculty of Teacher Education received an award acknowledging the appreciation 
for sponsoring the Summer School for Kinesiologists and for contributing to its lasting. 
Secondly, the Summer school was the occasion for presenting the book Kinesiology, 
authored by Professor Ivan Prskalo, dean of the Faculty of Teacher Education and 
Associate Professor, Goran Sporiš of the Faculty of Kinesiology in Zagreb. This is 
the first university course-book intended for the course Kinesiology, which has been 
published in Croatia and Europe.
Finally, our students, Ana Marija Sarjanović and Morana Nemeš, received an award 
for outstanding achievements in courses which qualify them for working in education 
and for their cumulative achievement at the Faculty of Teacher Education. 
Marija Lorger
From left to right: Morana Nemeš, Marijana Hraski, PhD, Professor Ivan Prskalo, 
PhD, Ana Marija Sarjanović and Mateja Kunješić Sušilović, PhD
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Sudjelovanje Učiteljskog 
fakulteta na Ljetnoj školi 
kineziologa u Poreču
Jubilarna 25. Ljetna škola kineziologa održana je u Poreču od 28. lipnja do 2. srpnja 
2016. te je obilježena s tri važna događaja za Učiteljski fakultet.
Prvo, Učiteljskom je fakultetu uručeno priznanje u znak zahvalnosti za 
pokroviteljstvo Ljetnoj školi kineziologa i za doprinos njezinu održavanju.
Drugo, tijekom Ljetne škole upriličeno je predstavljanje i promocija knjige 
Kineziologija, autora prof. dr. sc. Ivana Prskala, dekana Učiteljskog fakulteta, i izv. 
prof. dr. sc. Gorana Sporiša s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Ovo je prvi sveučilišni 
udžbenik za kolegij Kineziologija objavljen u Republici Hrvatskoj, ali i u Europi.
I treće, naše studentice Ana Marija Sarjanović i Morana Nemeš dobile su nagradu 
za postignute rezultate na kolegijima koji ih osposobljavaju za rad u odgojno-
obrazovnom području i za ukupni uspjeh na Učiteljskom fakultetu.
Marija Lorger
S lijeva na desno: Morana Nemeš, dr. sc. Marijana Hraski, prof. dr. sc. Ivan 
Prskalo, Ana Marija Sarjanović i dr. sc. Mateja Kunješić Sušilović
